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经济史 ,资为比较 ;一面则广泛的搜集史料 ,作
为立论的根据。最初我是从研究中国农村经济
着手的 ,注意到明清时代的农民阶级斗争。引

























































究方向是很有用的。. . . . . . 我一向以为史学研究
是各种知识的总和 ,章学诚的“六经皆史 ”论 ,是
有一定道理的。循此推之 ,我们从事社会经济史
研究的人 ,对于现存实物的调查 ,也是一个不可
缺少的项目。. . . . . . 我每于下乡时 ,在和本地人
的访问、谈话中 ,也常常得到文字上无法得到的













































































































































































































































































































鲜明的研究特色 ,即 : 1.社会史的取向 ; 2.马克思主
义的指导 ; 3.史料的整体把握 ,保证了历史认识的










































































的法门 ,必须不怕艰难险阻 ,刻苦钻研 ,不可急
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(题记 ) .
On M r. Fu Y iling’s Explora tion of the Ch inese Soc ia l H istor ica l Da ta
WANG R i - gen
( Institute of H istorical Studies, Xiamen University, Xiamen 361005, China )
Abstract: M r. Fu Yiling p layed a positive role in the establishment and construction of the School of Chinese Social and
Econom ic H istory, H is special contribution to the school is embodied in his collection of new historical materials including
land contracts, pedigrees, clan rules, personal account books, letters, works of calligraphy, dictionaries, carved stone
inscrip tions, books in dialects, and even the still existing social custom s, all of which are taken as supp lements to the
lim ited historical data. In this way he rightly interp rets the relationship between the government and subjects, the
relationship between classes, aswell as the social changes in the traditional societies. M r. Fu sticks to Marx’smaterialism
and his own academ ic orientation in historical studies. It is worthwhile for us to learn from his comp rehensive academ ic
viewpoint.
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